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NOTÍCIES COL·LEGIALS
Obres a les instal·lacions
de la seu central del Col - legi
La remodelació es farà entre el juny i l'agost
El Col·legi de Periodistes, pròximament,
durà a terme unes obres d'arranjament
de les instal·lacions de la seu central de
Rambla de Catalunya.
Aquestes obres s'iniciaran l'li de juny i
La majoria dels serveis
seran traslladats a la
primera planta i el Centre
de Formació estarà obert
es preveu que no finalitzaran fins a final
del mes d'agost.
Això afectarà alguns dels serveis que es
presten de manera presencial, tot i que
la majoria d'aquests seran traslladats a
la primera planta, des d'on es continua-
El 8 de març, es van lliurar al saló de La
Paeria els guardons del V Premi Mila de
Periodisme per a la Igualtat de Gènere
que convoca la Demarcació de Lleida
amb el suport de l'Ajuntament.
Eva Peruga, defensora de la Igualtat a
El Periódico, va guanyar en l'apartat de
premsa escrita, juntament amb Paloma
ran oferint els diferents servei, als pe¬
riodistes col·legiats.
D'altra banda, pel que fa al Centre
de Documentació Montserrat Roig
(CDMR), aquest romandrà tancat els
mesos de juny, juliol i agost per a les
consultes in situ.
Tot i això, el servei serà operatiu a
través del portal del Col·legi, al cor¬
reu electrònic (documentacio@pe-
riodistes.org) i trucant al telèfon
habitual (933 171 920).
De la mateixa manera, també durant
aquest període de temps no es podran
fer reserves de sala.
La resta de serveis, com ara el Centre de
Formació i Desenvolupament, continua¬
ran, amb l'activitat prevista.
Herrera, de Dones dossier. En l'apartat
audiovisual, van rebre el premi Aurora
Antón i Sònia Pons, de la desapareguda
cadena TV Hospitalet pel reportatge
"Dones descalces, tabús i feminitat".
També es va reconèixer la tasca de l'As¬
sociació de Dones Periodistes pels vint
anys en favor de la igualtat de gènere.
Condemna als
tancaments d'Ona Valls
i Canal Català Tarragona
A final d'abril, la Demarcació de Tarra¬
gona va condemnar el tancament de
l'emissora municipal Ona Valls. El passat
23 d'abril, l'ajuntament va informar als
treballadors de la ràdio local del tanca¬
ment definitiu de l'emissora. Poc després
deixava d'emetre.
Ona Valls va ser inaugurada el juny de
1998. En el moment del tancament, tenia
dues persones en plantilla, a més d'una
trentena de col·laboradors. El Col·legi va
expressar la disconformitat amb la deci¬
sió, així com la solidaritat amb els com¬
panys afectats.
Anteriorment a aquest comunicat, la De¬
marcació del Col·legi també havia rebut¬
jat els comiats de l'empresa editora del
Diari de Tarragona del qual han estat víc¬
times cinc periodistes i dues persones de¬
dicades a maquetació i suport tècnic.
Entre els periodistes acomiadats, s'hi tro¬
ben alguns dels més antics a l'empresa.
Davant d'aquests fets, el Col·legi insisteix
en la necessitat de constituir urgentment
una mesa sectorial de diàleg integrada
per les administracions, les associacions
empresarials i les organitzacions profes¬
sionals i sindicals per estudiar i proposar
solucions a la "greu situació que pateixen
els mitjans públics i privats de Catalu¬
nya".
A final de maig, la demarcació de Tarra¬
gona del Col·legi també va emetre un co¬
municat condemnant el tancament de la
delegació de Canal Català Tarragona. El
seu propietari, Nicola Pedrazzoli, va co¬
municar el tancament als treballadors
(vuit periodistes i tècnics, un comercial i
un administratiu).
Des del Col·legi es va expressar la soli¬
daritat amb els companys afectats i el re¬
buig a aquesta decisió que no fa sinó
debilitar encara més el sistema de comu¬
nicació del Camp de Tarragona. Alhora,
fa una crida als periodistes a mobilitzar-
se perquè la situació amenaça tant els
professionals com la professió en
conjunt.També es va fer notar la preocu¬
pació pel greu problema social que im¬
plica la desaparició dels mitjans de
comunicació i fa una crida a la societat
perquè exigeixi un sistema de comunica¬
ció de servei públic.
Foto de família dels guardonats a la cinquena edició d'aquests premis de Lleida.
Neix una Comissió de
Periodistes Sèniors
El Col·legi compta, des del mes de
maig, amb una nova comissió de Perio¬
distes Sèniors, formada per col·legiats
majors de cinquanta-cinc anys.
Aquesta nova comissió, presidida per
Montserrat Rius, té com a objectius re¬
presentar i donar suport a aquest
col·lectiu de professionals, defensar-
ne els drets específics, valorar-ne l'ex¬
periència laboral i estimular-ne la
participació ens els projectes col·le¬
gials; organitzant esdeveniments pro¬
fessionals i activitats socials, culturals,
formatives, de salut i benestar que pu¬
guin ser interessants.
Aquest grup representa un 24% del
total dels col·legiats i està format per
periodistes en situació laboral de jubi¬
lació i prejubilació, en molts casos no
voluntària.
Girona acull la mostra
sobre Montserrat Roig
La demarcació de Girona del Col·legi va
aplegar, des de primers de març, la mos¬
tra "Montserrat Roig, periodista. Vint
anys sense la seva veu", que anterior¬
ment ja havia estat exposada a la seu
central de Barcelona. Amb textos dels
seus treballs i una trentena de retrats de
la fotògrafa Pilar Aymerich, aquesta ex¬
posició constitueix un ampli homenatge
a l'escriptora i periodista que va morir




El passat 3 de maig, l'Ajuntament de
Lleida i la Demarcació de Lleida van
retre homenatge al periodista lleidatà
Josep Pernau, mort el 14 de novembre
de 2011. L'homenatge va aplegar el lliu¬
rament dels premis del concurs que
porta el nom del periodista. La carta al
director "Escapar Lluny", d'Emma
Echauz, i l'article d'opinió "Destí?", de
Mariona Castells, van ser els treballs
guardonats d'aquesta edició. L'acte va
tenir lloc al saló de sessions del consis¬
tori.
Nova convocatòria
d'assemblea extraordinària i ordinària
Tindrà lloc el proper dilluns 25 de juny
La manca de quòrum va obligar la Junta
del Col·legi de Periodistes a convocar
una nova crida per celebrar l'assemblea
extraordinària i l'ordinària prevista ini¬
cialment per al 22 de maig.
Segons consta en l'article 22 i 23 dels es¬
tatuts vigents, es necessària la participa¬
ció de la meitat més un dels col·legiats
per constituir les assemblees en primera
En la primera convocatòria
del 22 de maig no es va
arribar al quòrum necessari
per a la seva celebració
convocatòria i d'un 10% en l'assemblea
extraordinària i un 5% en l'ordinària, en
segona convocatòria.
Després d'un recompte dels col·legiats
assistents a les assemblees en segona
convocatòria, així com dels vots delegats
presentats, el passat 22 de maig es va
constatar que aquests eren insuficients
per acomplir amb els requisits mínims
d'assistència personal o delegada.
Va ser llavors quan el degà dels perio¬
distes, Josep Maria Martí, va explicar als
assistents que, donada la importància
dels temes a tractar, s'optava per 1er una
nova convocatòria en el termini màxim
de trenta dies, tal com marquen els esta¬
tuts vigents.
Tota la documentació referida al contin¬
gut de l'Assemblea General Extra¬
ordinària i de l'Assemblea General
Ordinària que es tractarà el proper
25 de juny està a disposició de totes
les persones col·legiades tant a les
secretaries de les demarcacions, així
com a la Seu Central del Col·legi a
Barcelona.
L'ordre del dia de l'assemblea consta de
diferents aspectes de gran interès pel
Col·legi com és la deliberació i aprova¬
ció de la venda d'un immoble propietat
del Col·legi, el projecte dels nous Estats
col·legials i del Projecte de nou regla¬
ment de règim electoral, entre altres
temes.
Festa anual dels periodistes lleidatans
Imatge dels periodistes que van assistir a la festa a la Sala Les Paul.
El passat 20 d'abril, es va celebrar la tra- L'ocasió també va servir per celebrar els
dicional festa anual dels periodistes de vint-i-cinc anys de la demarcació lleida-
Lleida a la Sala Les Paul. tana del Col·legi de Periodistes.
Visita guiada al TNC
Dese aniversari de la demarcació
de Terres de l'Ebre
El Col·legi de Periodistes va efectuar,
el 15 de maig, una visita al Teatre Na¬
cional de Catalunya (TNC). L'activitat,
emmarcada dins del programa de vi¬
sites guiades de la Comissió de Cultura,
va aplegar un grup de col·legiats a la
Sala Gran, on van ser rebuts per Sergi
Belbel, director artístic d'aquest centre
cultural.
El recorregut va començar justament en
aquest espai, des d'on el coordinador
artístic, Ignasi Camprodon, va conduir
els periodistes a través de l'interior del
teatre, edificat ara fa quinze anys per
l'arquitecte Ricard Bofill. De la Sala
Gran -la més gran d'Europa- la visita
al teatre va continuar per les depen¬
dències tècniques, els magatzems, els
camerinos, les àrees de treball i les al¬
tres dues sales: la Petita i Tallers.
Una visita al
Visa pour l'Image
La Comissió de Cultura va efectuar, el
24 de març, una visita guiada al Centre
de Cultura Contemporània de Barce¬
lona on es va poder visitar una mostra,
estructurada en quatre apartats amb
imatges espectaculars de l'actualitat in¬
ternacional procedents del festival anual
de Perpinyà, Visa pour l'Image, expo¬
sades a Barcelona. Els visitants van estar
acompanyats en tot moment per Sílvia
Omedes, directora de Photopraphic So¬
cial Vision, entitat que ha comissariat
l'exposició.
Conveni amb
la Diputació de Lleida
El president de la Demarcació de Lleida
del Col·legi de Periodistes, Josep Lluís
Cadena, i el president de la Diputació de
Lleida, Joan Reñé,van renovar a principi
de març el conveni de col·laboració per a
la cessió d'ús d'un local propietat de la
Corporació. Aquest conveni, signat per
primera vegada entre ambdues entitats el
1999, té per objectiu que el Col·legi pugui
fer ús del local propietat de la Corporació
en benefici dels ciutadans en l'àmbit de
la informació o la comunicació.
El 14 d'abril es va celebrar a la demar¬
cació de Terres de l'Ebre la commemo¬
ració del desè aniversari, que coincideix
amb el vint-i-cinc aniversari de la crea¬
ció del Col·legi de Periodistes.
La jornada va aplegar un debat sobre
"Fonts d'Informació, Periodisme i De¬
mocràcia", al qual van assistir perio¬
distes i representants polítics. A l'entorn
d'una taula rodona, els representants
polítics van explicar el compromís amb
la transparència administrativa de les
institucions i les entitats que represen¬
taven. La taula va estar moderada per
Enric Frigola, com a representant del
Col·legi. Després del debat, la presi¬
denta de la Demarcació de Terres de
l'Ebre, Amparo Moreno, va presentar
als assistents el Decàleg i el Mapa de les
Bones Pràctiques de la Comunicació
Local a Catalunya que ha elaborat el
Laboratori de Periodisme i Comunica¬
ció per a la Ciutadania Plural de la
UAB en col·laboració amb el
Col·legi de Periodistes.
La trobada va finalitzar amb el lliu¬
rament dels Premis Micro Obert i
Micro Tancat que en els darrers
temps celebra cada any aquesta de¬
marcació.
El primer havia estat concedit a CCOO
de Terres de l'Ebre i el va recollir el se¬
cretari general, Josep Casado. D'altra
banda, el Micro Tancat, atorgat a l'Ajun¬
tament d'Amposta, va ser recollit per
Isabel Ferré, tinent d'alcalde d'aquesta
localitat.
El 10 d'abril, el degà del Col·legi, Josep Maria Martí, va entregar les disset beques Fer¬
rer Eguizàbal als col·legiats que han optat a aquestes ajudes. A diferència d'anys ante¬
riors, en l'edició d'enguany, i a causa de l'actual situació econòmica, la Junta va decidir
utilitzar el fons de les beques per incentivar la millora professional entre periodistes en
situació d'atur o que treballen com a autònoms. Les beques, dotades amb mil euros,
procedeixen del fons del periodista i lletrat Lluís Ferrer Eguizàbal fundador de l'antiga
Associació de la Premsa de Barcelona i creador de la Fundació que porta el seu nom.
CCOO va rebre el Premi
Micro Obert mentre que
l'Ajuntament d'Amposta es
va emportar el Micro Tancat
El degà amb els diferents guardonats amb les beques d'enguany.
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Placa al mèrit cultural
per a la Demarcació de Lleida
El 15 de maig, la demarcació de Lleida
del Col·legi va rebre la placa al mèrit cul¬
tural de l'Ajuntament pels vint-i-cinc
anys d'existència. Josep Lluís Cadena,
president de la Demarcació, va rebre el
guardó de mans de l'alcalde Àngel Ros.
Sobre aquest reconeixement, Ros va des¬
tacar-ne que des de l'any 1988 la Demar¬
cació "treballa en la professionalització
del sector i amb la ferma voluntat d'ofe-




rir respostes i eines per al desenvolupa¬
ment professional del món de la
comunicació".
Ros va afegir, a més, que "el Col·legi vol
mantenir viu "l'esperit de retorn" a la
ciutat", gràcies a l'impuls d'iniciatives
com el Concurs Periodístic Josep i els
Premis Mila de Periodisme per a la igual¬
tat de Gènere a Lleida, que daten dels
anys 2007 i 2008 respectivament.
Ros també va protagonitzar, el 17 de
maig, la tradicional conferència anual or¬
ganitzada per la demarcació de Lleida i
que va tenir lloc a la Sala Noble del Cas¬
tell del Rei-La Suda de la Seu Vella. "Cal
que des de Lleida fem propostes de país
i que el país compti amb Lleida per pren¬
dre decisions".Amb aquestes paraules va
resumir l'alcalde de Lleida, Àngel
Ros, el paper que ha de tenir la ciu¬
tat de Lleida en el conjunt de Cata-
CinC lunya en el marc del gruix de
propostes que va presentar com a
eix vertebrador del creixement eco¬
nòmic de la ciutat. El paer en cap va
proposar deu camins per superar
l'actual situació econòmica.
Entre aquests, a més del pacte fiscal,
també va citar els equipaments que han
marcat les bases per al futur de Lleida,
com el Parc Científic o la Fira. També va
parlar de la seva concepció d'un model
de relació público-privada i de gover-
nança europea per superar la crisi.
oo Agustí de Uribe-Salazar i Josep Maria Martí en el moment de la signatura.
O
OJ
^ El degà del Col·legi de Periodistes,JosepMaria Martí, va signar el 17 d'abril un conveni
o de col·laboració amb Agustí de Uribe-Salazar, president de l'Associació Catalana de
ix Comunicació i Estratègia Polítiques (ACCEP). Aquesta entitat de creació recent està
< oberta a tots els col·lectius professionals, així com a consultors, docents, investigadors
^ i la resta de persones relacionades amb la comunicació i l'estratègia polítiques.
Conferències i exposició
Imatges a Tarragona
El 9 de març la Demarcació de Tarragona
va inaugurar el cicle de conferències "Ex¬
periència de Periodista". La presentació
va anar a càrrec del degà del Col·legi,
Josep Maria Martí, qui va reivindicar el
valor de l'experiència i les bones pràc¬
tiques dels professionals de la informa¬
ció. Van participat en el cicle l'escriptor
Màrius Serra, Carles Capdevila i el fotò¬
graf i geòleg Rafael López-Monné. La
darrera conferència també va servir per
inaugurar l'exposició "Imatges 2011", un
resum gràfic dels fets més rellevants de
les comarques tarragonines el 2011.
Formada per vint-i-nou fotografies d'una
desena de professionals tarragonins, la
mostra -que actualment està a Reus-
posa el focus en alguns dels fets més des¬
tacats. Els fotoperiodistes participants
són: Cristina Aguilar, Dimas Balaguer,
Rafael López-Monné, Marc Lladó,Alba
Mariné, Lluís Milian, Olivia Molet, Jordi
Sanvisens, Pere Toda i Maria Veses.
Visita científica
a Lleida
El 27 de març la Demarcació de Lleida
va celebrar una visita guiada pel cen¬
tre de serveis multimédia Magical
Media i el Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida, situats al
Turó de Guardany. Aquestes entitats
tenen per objectiu oferir a profes¬
sionals de l'equipament tota classe
d'elements tecnològics avançats
perquè hi puguin desenvolupar pro¬
jectes.
"Els periodistes no som
detectius"
El Col·legi va fer públic, el 6 de febrer, un
comunicat ("El periodistes no som detec¬
tius") en què criticava que la Fiscalia, des¬
prés de demanar a divuit mitjans imatges
dels aldarulls del 15 de juny al parc de la
Ciutadella, exigís dades als seus autors. El
Col·legi ho va considerar com a "molt
preocupant", ja que demana "material in¬
formatiu sense ordre judicial" i demana
als directius dels mitjans que es neguin a




a Sarna de Ter
El Centre Cívic La Cooperativa de Sar¬
rià de Ter va acollir la mostra de foto-
periodistes 2011, part del treball que els
professionals gironins de la imatge van
realitzar durant l'any passat. L'exposi¬
ció recupera l'esperit de les exposi¬
cions de Premsa Gràfica -una cita
anual que va començar a final dels anys
vuitanta i que es va celebrar fins a l'any
2000- i inclou vint-i-nou retrats fets per
professionals gironins o que treballen a
les comarques gironines.
Algunes de les imatges són de perso¬
natges coneguts, mentre que d'altres
pertanyen a persones anònimes. Al¬
gunes han estat publicades i n'hi ha
d'inèdites; algunes són fotografies d'es¬
tudi i d'altres han preferit apostar per
l'espontaneïtat. S'han utilitzat les tèc¬
niques en color i en blanc i negre. La
mostra es va poder visitar fins al 31 de
maig.
El Col·legi demana
a la CCMA vetllar per la
pluralitat dels mitjans
El Col·legi de Periodistes de Catalunya
va demanar, el passat 28 de març, al
nou consell de govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) que desenvolupi una gestió
professional eficient, que vetlli pel plu¬
ralisme i la independència informativa
dels mitjans i que preservi el caràcter
transversal territorial pel que fa als
continguts. El comunicat també re¬
clama que la CCMA garanteixi la su¬
pervivència dels mitjans públics i la
informació de qualitat en moments
"tan delicats com aquests".
El Col·legi demanava, tanmateix, que
els nous membres de la CCMA sàpi¬
guen "anteposar els criteris de l'expe¬
riència professional a les afinitats
polítiques". El Col·legi es lamenta no¬
vament de l'oportunitat perduda per no
haver presentat una proposta al marge




El Col·legi de Periodistes de Catalunya,
1'Academia de las Ciencias y las Artes
de Televisión i la Fundació Imatge i Au¬
toestima van presentar, el 29 de febrer,
a la sala d'actes del Col·legi el Decàleg
de bones pràctiques sobre el foment de
l'autoestima i la imatge corporal en els
mitjans de comunicació. L'objectiu
d'aquest document és fomentar i millo¬
rar la responsabilitat social dels mitjans
de comunicació en la prevenció dels
trastorns de conducta alimentària
(TCA), especialment l'anorèxia i la bu¬
limia nerviosa.
L'acte va ser presidit pel degà, Josep
Maria Martí, que es va comprometre a
fer difusió d'aquest decàleg entre els
col·legiats palesant que, malgrat el
context desfavorable actual que afecta
els mitjans de comunicació, "no tot s'hi
val" i que per això és necessari "esta¬
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